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Вітаю вас, шановні колеги! 
Час летить невпинно. Здається, лише 
вчора шуміли новорічні та різдвяні свята, 
а вже сьогодні за вікном лютує лютий — 
саме час активної і плідної праці. Отож, 
пропонуємо вашій увазі лютневе число 
журналу «Практичний психолог: Школа». 
Це число журналу висвітлює чи 
не найважливіші питання професіоналіз-
му практичного психолога — етичність 
і відповідальність у взаєминах з педаго-
гами, дітьми та їхніми батьками і не лише 
у професійній діяльності, а й у щоденному спілкуванні. Проте зде-
більшого такі взаємини розгортаються в межах психологічної кон-
сультації, тож ми підготували публікації, які допоможуть вам належ-
но організувати і провести консультативну бесіду та розширити свої 
професійні обрії стосовно надання консультативної допомоги в різ-
них життєвих ситуаціях, складних і не дуже. 
Питання відповідальності в не меншій мірі стосується і педаго-
гів. Останнім часом рівень їх психологічної культури є доволі пла-
чевним, що не може не викликати занепокоєння у фахівців пси-
хологічної служби. Проте, працюючи з педагогами, практичний 
психолог забезпечує дитині комфортне перебування в школі, віль-
не спілкування з педагогом, а отже, і становлення її особистості. 
Тож маємо приділити особливу увагу підвищенню психологіч-
ної культури педагогів. Аби віднайти цікаві шляхи, форми і засоби 
такої роботи практичного психолога з педагогами, ми оголошуємо 
професійний конкурс. 
Незважаючи на те, що журнал лише розпочав своє життя у про-
фесійній спільноті, на адресу редакції надходить чимало запитань, 
що виникають у діяльності практичного психолога. Тож пишіть 
нам на електронну адресу psyholog@mcfr.com.ua. У рубриці «Запи-
тання — відповідь» ви знайдете вичерпні й компетентні відповіді 
на всі поставлені вами запитання. 
Нагадаємо: якщо ви не встигли передплатити журнал «Прак-
тичний психолог: Школа» у поштовому відділені, то це завжди мож-
на зробити у редакції чи в інтернет-магазині vvww.shop.mcfr.com.ua. 
Також запрошуємо до спілкування у «Клубі практичних психологів» 
на освітянському порталі www.pedrada.com.ua та у блозі редакції 
www.psiholog-shkola-detsad.blogspot.com. Тож долучайтеся до кон-
структивного обговорення актуальних професійних питань. 
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Нині у зв'язку із запитами практики досить стрімко як вид 
психологічної допомоги розвивається психологічне консультування. 
Інформація, яку людина отримує від практичного психолога, так 
чи так проникає в її свідомість, формує або руйнує уявлення про світ, 
укріплює або нівелює внутрішню опору. Тому від фахівця закономірно 
очікують великої професійної та особистої відповідальності. 
Та й ефективність консультації багато в чому залежить від того, 
наскільки практичний психолог усвідомлює приписи 
професійної етики та дотримується їх 
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Психологічне консультування — 
- Ы 
це спеціально організований процес 
спілкування практичного психолога з клієнтом, 
спрямований на актуалізування його додаткових 
психічних сил і здібностей заради пошуку нових 
можливостей виходу зі складних життєвих ситуацій 
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Як допомогти клієнту віднайти 
себе: досвід і перспективи 
психологічного консультування 
Практичний психолог школи працює з надзвичайно широкою 
за віковим діапазоном аудиторією. А тому має розумітися на кон-
сультуванні, особливо з огляду на специфіку цього виду діяльності 
у загальноосвітньому навчальному закладі. Психологічне консуль-
тування є процесом, спрямованим на допомогу клієнту в подоланні 
труднощів психологічного характеру. Практичний психолог у ході 
психологічного консультування надає безпосередню психологічну 
допомогу завдяки створенню умов, у яких клієнт відкриває для себе 
нові можливості розв'язання особистісних проблем та життєвих 
криз. Психологічне консультування зорієнтоване на допомогу клієн-
тові у дослідженні власної особистості, 
оцінюванні проблем та пошуку альтер-
нативних варіантів їх розв'язання, в усві-
домленні своїх відносин з навколишнім 
світом та у їх реорганізації. 
Американський екзистенційний пси-
холог і психотерапевт Ролло Мей зазна-
чав, що психологічне консультування — 
це допомога клієнту у визначенні свого 
справжнього Я, віднаходженні мужності стати цим Я та стверджен-
ні у ньому. На його думку, найважливішими для практичного психо-
лога є «доброзичливість і прагнення зрозуміти клієнта, допомогти 
йому побачити себе з ліпшого боку та усвідомити свою цінність як 
особистості». 
Особливості психологічного консультування 
Загалом, психологічне консультування стає дедалі популярні-
шим. У суспільній свідомості практичний психолог уже майже не 
допомагаємо віднайти се_б_е 
Інтервенція (лат, interventio — втручання) — 
термін, який визначає всі види комунікації 
та взаємодії між практичним психологом та клієнтом, 
які відбуваються з ініціативи практичного психолога 
в рамках консультативної зустрічі 
Специфіка 
клієнтських запитів 
Д іагностика 
у консультуванні 
асоціюється з лікарем чи психіатром, до нього не так страшно звер-
татися. Наші сучасники охоче читають популярні статті з психології 
у засобах масової інформації (ЗМІ), консультуються з фахівцями че-
рез друковані видання, електронну мережу. 
Тобто інтерес до психологічної допо-
моги зростає. Однак подекуди вона нада-
ється некваліфіковано. 
Під час психологічного консульту-
вання слід ураховувати: 
• фізичні та психологічні особли-
вості клієнта; 
• інтереси, схильності та здібності 
клієнта; 
• спрямованість клієнта на розвиток власної індивідуаль-
ності. 
Практичний психолог зобов'язаний розглядати проблему клієн-
та якнайширше, щоб надати йому можливість побачити її більш 
об'єктивно. Неодмінною умовою роботи з клієнтом є його добровіль-
не бажання отримати консультацію. Після вдалої інтервенції практич-
ного психолога у клієнта з'являється відчуття, що його зрозуміли, ви-
никає довіра до фахівця та його рекомендацій. 
Причини звернення батьків і педагогів до практичного психо-
лога здебільшого збігаються. Переважно вони стосуються питань 
виховання дітей, особливостей взаємодії з ними та спілкування. Та-
кож батьки звертаються по допомогу, коли необхідно вирішити кон-
фліктну ситуацію з конкретним педагогом чи адміністрацією тощо. 
Юнацтво, а іноді й підлітки самостійно можуть звертатися 
до практичного психолога з найрізноманітніших питань, однак най-
поширенішими серед особистісних запитів є такі: 
• внутрішні конфлікти, страхи; 
• труднощі у стосунках з однолітками та близькими; 
• нещасливе кохання; 
• почуття самотності, незахищеності; 
• погане усвідомлювання себе та власних можливостей; 
• відсутність життєвих смислів. 
Практичний психолог школи, як і будь-який інший психолог-
консультант, має враховувати, що клієнт інколи не формулює основ-
ну проблему, маскує її, а іноді справді сам не розуміє, де заховано 
«корінь зла». У такому разі фахівець може використати запитання 
для уточнення низки моментів, які «грають» на уявну проблему, 
запропонувати клієнтові матеріал для роздумів, тим самим розши-
рюючи діапазон його знань та можливостей. 
Невід'ємною складовою психологічного консультування є психо-
діагностика, що спирається на результати безпосереднього спостере-
ження за клієнтом, узагальнення отриманих даних та уточнювальних 
запитань. У психологічному консультуванні психодіагностика прово-
диться здебільшого без застосування спеціальних психологічних тес-
тів, тому не потребує багато часу. 
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Урахування чинників 
навколишнього 
середовища 
Тривалість психологічного консультування 
Здебільшого психологічне консультування має доволі 
короткочасний та епізодичний характер, 
За тривалістю розрізняють консультування: 
• разове 
• короткострокове (3-4 зустрічі) 
• середньострокове (10-15 зустрічей) 
• довгострокове (наприклад, протягом року) 
ЗО 
Практичний психолог має добре усвідомлювати, в яких соціаль-
но-політичних, економічних, психолого-педагогічних умовах він на-
дає консультацію, з чим він стикається і яким явищам мусить проти-
стояти у своїй діяльності. 
У повсякденному житті масова культура зорієнтовує наших су-
часників на розваги, здобуття матеріальних благ, легкий успіх, про-
понує стосунки, які базуються на купівлі-продажу, як еталонні. Біль-
шість людей погано усвідомлюють свої справжні потреби і бажання. 
У той час, коли для молоді нав'язують певні стереотипи, важли-
во, щоб юнаки і дівчата вміли розрізняти доцільність певних речей 
у певних ситуаціях, відкидати шаблони, які заважають їм бути непо-
вторними та самобутніми, руйнують їх індивідуальність. І в цьому їм 
може допомогти практичний психолог, причому, не лише консульту-
ючи у власному кабінеті, а й транслюючи свою позицію доступними 
йому ЗМІ: шкільна газета, психологічний стенд, буклети та листів-
ки з актуальною інформацією, власний сайт чи сторінка на сайті на-
вчального закладу, а можливо, і ЗМІ місцевого чи республіканського 
рівня. 
Психолого-етичні вимоги 
до практичного психолога 
Якість консультативної допомоги багато в чому залежить від 
рівня сформованості у практичного психолога низки професійних 
рис та якостей: 
• сталість і адекватність самооцінки; 
• здатність до емпатії; 
відсутність власних неусвідомлюваних проекцій та невід-
рефлексованих внутрішніх проблем і конфліктів, що можуть 
деструктивно впливати на роботу з клі-
єнтом; 
• уміння «слухати і чути» іншого, розмов-
ляти, умовляти, переконувати, вплива-
ти, встановлювати контакт на вербаль-
ному рівні; 
• спостережливість, уважність, гнуч-
кість мислення, вміння узагальнювати 
і виділяти сутнісне; 
• швидкість та оперативність мислення; 
• здатність до саморегуляції; 
наявність певних режисерських здібностей, які дають змо-
гу проводити тренінгові форми роботи. 
Практичний психолог має любити людей, бути проникливим, 
добрим, терплячим, відповідальним і комунікабельним. Неодмінною 
умовою професіоналізму є рефлексія психологічної діяльності, 
що включає і рефлексію моральних цінностей. 
Міфи й реалії консультативної допомоги 
Міфи щодо консультативної допомоги існують не лише серед 
клієнтів — дійсних та потенційних, а й серед самих практичних 
допомагаємо віднайти се_б_е 
психологів. Тож розглянемо їх задля попередження викривлень =0 
професійного поля. 
Міф 1. Короткі п о р а д и - р е к о м е н д а ц і ї — це о з н а к а високої З 
к в а л і ф і к а ц і ї п р а к т и ч н о г о психолога . Так здебільшого вважа-
ють фахівці, які працюють дистанційно, — консультанти «теле-
фону довіри» чи експерти-психологи неспеціалізованих видань. 
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Та в ситуації прямого, безпосереднього психологічного консуль- О 
тування це може свідчити про непрофесіоналізм практичного х 
психолога. До речі, надто тривалі розмови «на тему» не завжди О 
виникають унаслідок глибокої обізнаності і подеколи засвідчу- q 
ють відсутність відповідної фахової підготовки чи досвіду в прак-
тичного психолога, що компенсується введенням у контекст ро-
боти великої кількості різноманітної, часто зайвої для клієнта 
інформації. Між тим, у процесі якісного грунтовного спілкування 
з клієнтом практичний психолог має запропонувати йому певні 
орієнтири, вектори, а також деякі конкретні шляхи розв 'язання 
життєвої колізії. 
Міф 2. П р а к т и ч н и й психолог не несе жодної в ідповідаль- ^ 
ності за свою пораду. Насправді він бере на себе моральну та про- о 
фесійну відповідальність за судження, ставлення до клієнта та 
його проблем, тому кожне слово має бути виваженим, єдино до-
цільним, максимально відображати думку фахівця щодо конкрет-
ного запиту. 
Міф 3. Клієнт, поглинутий своєю проблемою, «все проковт-
не». Насправді сучасні підлітки, юнаки, дорослі дуже ерудовані 
та вимогливі, більшість із них мають знання з психології та інших ці-
кавих для них тем. Недостатню компетентність, неуважність, недба-
лість практичного психолога клієнт відчує, побачить та відповідно 
зреагує. Тому у стратегії психологічного консультування необхідно 
випереджати клієнта. 
Міф 4. Психологічні консультаці ї мають стосуватися л и ш е 
психологі ї і психофіз іологі ї кл ієнта , його особистості та особ-
л и в о с т е й і умов виховання . Поза увагою часто-густо залишають-
ся теми духовного становлення особистості, її прагнення до ви-
соких життєвих смислів, усвідомлення клієнтом власної ролі 
у творенні себе і свого життя. Варто виявляти інтерес та повагу 
до феномену внутрішнього світу клієнта та всіляко підтримувати 
його інтерес до роздумів на глибокі екзистенційні теми, бажанні 
розширити кут власного світосприймання, розібратися зі своїм ду-
шевним устроєм. 
Міф 5. Психолог знає все. У цьому здебільшого переконані 
малодосвідчені практичні психологи. Справжній професіонал іс-
тину шукає у відповіді на конкретний запит, у розгляді певної про-
блеми, враховуючи можливі причини її виникнення, умови розгор-
тання та перспективи розв'язання. Він також ураховує особливості 
клієнта: 
• готовність сприймати психологічну інформацію; 
• особисту активність щодо подолання власних життєвих 
труднощів. 
Тобто, має значення позиція як практичного психолога, так і са-
мого клієнта, який звернувся по допомогу. 31 
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Передумови успішного психологічного 
консультування і перспективи його вдосконалення 
Принципово важливою в наданні психологічної допомоги 
є взаємовідповідність світоглядних і методологічних позицій фа-
I хівця. 
Відомий російський психолог Олена Артем'єва пе-
реконувала: перш ніж розробляти наукову концепцію, 
необхідно виробити власну позицію людини, унікаль-
ної особистості, суб'єкта свого життя і своєї життєдіяль-
ності. За словами її послідовників, «вона ліпила в своїх 
учнях саме позицію, вважаючи, що концепція з'явиться 
потім». Тож можна говорити про статус практичного 
психолога, який повинен мати власну життєву позицію, 
певний суб'єктивний досвід, внутрішню логіку для того, 
щоб надавати дієву допомогу клієнту. 
« Зустріч двох особистостей 
подібна до контакту двох 
хімічних речовин: якщо 
є хоч найменша реакція, 
змінюються обидва 
елементи. 
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Хоча психологічне консультування завжди є «подорожжю у не-
відоме», клієнти, як правило, очікують від практичного психоло-
га певної позиції, дотримання етичних норм, підтримки у складних 
ситуаціях та конкретної допомоги. Для того щоб бути ефективним 
консультантом, практичний психолог повинен мати певні якості, 
серед яких обов'язковими є: 
• компетентність. Практичний психолог не повинен відпо-
відати на запитання, які виходять за межі його професійної компе-
тентності, а також на ті, що не викликають у нього живого, щирого 
інтересу. Формальна рекомендація, «холодна» порада навряд чи бу-
дуть для клієнта корисними; 
етичність. Необхідно берегти фахові «таємниці» і «секре-
ти», які нефахівцями можуть сприйматися викривлено. Ця вимога 
виправдана «популістським» використанням деяких наукових тес-
тів, зокрема Люшера, Роршаха, «Дім — Дерево — Людина», «Тварина, 
що не існує» тощо, а також надто вільним трактуванням отриманих 
результатів дилетантами. З «легкої руки» подібних непрофесійних 
консультантів іноді працівники навчальних закладів, а також деякі 
батьки дають прізвиська дітям, спричиняючи тим самим негатив-
ний вплив на становлення зростаючої особистості; 
повага до клієнта. Під час консультації практичному пси-
хологу некоректно давати власні негативні оцінки стосовно осо-
бистості клієнта чи його світогляду. Не можна допускати вислови 
на кшталт: «Мене дратує ваша позиція...», «Ви зовсім неправильно 
звинувачуєте свою доньку...», «Ти тут зовсім не правий...»; 
бажання допомогти. Слід якнайширше та якнайповніше 
показати клієнту його ситуацію, запропонувати шляхи для самостій-
ного розв'язання проблеми, а можливо, й для попередження ситуа-
ції, яка прогнозується клієнтом і може статися у майбутньому. До-
помогти — це ще й «розкрити очі» на особисті риси, якості, вчинки, 
помилки; 
оптимістичність. Розмова з фахівцем має нести позитив-
ний заряд, «піднімати дух», переконувати клієнта в тому, що його 
проблема може бути успішно розв'язана; 
допомагаємо віднайти се_б_е 
Що варто і чого не 
варто робити під 
чао психологічного 
консультування 
44 Найчастіше клієнти 
згадують позитивні 
підтримуючі висловлювання 
свого терапевта. 
Ірвін Я Л О М 
• недирективність. Практичний психолог має залишати 
за клієнтом право зробити свої висновки і здійснити особистий вибір. 
Він лише підводить людину до «прозріння», розуміння джерел своїх 
невдач, самостійного пошуку оптимальних способів розв'язання влас-
них проблем; 
• вміння бачити перед собою унікальну особистість. Прак-
тичний психолог взаємодіє з конкретним клієнтом — чоловіком чи 
жінкою, дівчинкою чи хлопчиком, добираючи для кожного відповід-
ні слова, інтонацію, час та умови зустрічі; 
• здатність до самоаналізу та самокритики, відповідаль-
ність за свою справу. На жаль, трапляються випадки, коли психо-
лог дискредитує психологічну науку та консультативну практику 
як такі. Про подібні консультації клієнти кажуть: «Для галочки», 
«Психолог сам собою тішиться», «Проблему не розкрито», «Нагадує 
ворожіння на кавовій гущі», «Говорив, наче до стінки» тощо; 
• володіння словом. Щоб консультація справді була корис-
ною, практичний психолог має виважено добирати слова. Спілкую-
чись між собою, люди обмінюються певними смислами, що потребує 
від практичного психолога ретельного ставлення до висловлення 
власних думок. 
Добре, коли після проведеного психологічно консультування 
від клієнта можна почути: «Відчувається повага, наче поруч знахо-
диться друг», «Психолог виявився розумним співбесідником і щи-
рою людиною», «Логічно і зрозуміло», «До його думки прислуха-
єшся», «Цікаво!», «Коли у психолога є своя позиція, хочеться мати 
й власну», «Глибокі думки, що підштовхують тебе до роздумів», 
«Я йому довіряю». 
Під час психологічного консультування клієнта не можна: 
• ігнорувати; 
• принижувати; 
• заплутувати; 
• злити та роздратовувати; 
• звинувачувати; 
• залякувати; 
• вважати хворим чи невиправним; 
• обманювати. 
Також не має сенсу бути улесливим, добрим до клієнта і водно-
час нищівним суддею для інших «персонажів» з його життя. Не слід 
сприяти розвиткові залежності, підкорювати клієнта собі, 
намагатися стати для нього «єдиною надією», «поводи-
рем для сліпця». Адже у кожної особистості завжди є своє 
унікальне Я з величезними потенційними можливос-
тями. Не варто позбавляти клієнта шансу бачити не лише 
професіоналізм практичного психолога, а й власні краси-
ві душевні прояви та позитивні кроки у розв'язанні своєї 
проблеми. Подібне ставлення можна виразити словами: 
«Ви маєте рацію», «Ви добре вчинили...», «Я підтримую те, що ви про-
понуєте...». Також не слід нав'язувати свою «авторитетну» думку 
чи враження, наприклад: «Треба так...», «Наполегливо рекомендую...», 
ліпше казати — «Можна», «Пропоную», «Спробуйте» тощо. 
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Від безвиході — до перспектив власного життя 
«У століття, коли десять заповідей, мабуть, вже втратили для 
багатьох свою силу, людина має бути підготовленою до того, щоб 
сприйняти 10 тис. заповідей, які приховані у 10 тис. ситуацій, з яки-
ми її зіштовхує життя. Тоді не лише власне життя буде здаватися їй 
осмисленим (а осмисленим — значить заповненим справами), але 
й вона сама набуде імунітету проти конформізму і тоталітаризму — 
цих двох наслідків екзистенційного вакууму», — зазначав відомий 
психолог і психотерапевт Віктор Еміль Франкл. Проте інколи люди-
ні буває дуже складно віднайти смисл свого життя самостійно і тоді 
вона звертається до фахівця. 
Психологічне консультування допомагає клієнту «зрушити з мерт-
вої точки» та почати працювати над собою: 
• вчитися продуктивно розв'язувати конфлікти; 
намагатися долати труднощі у спілкуванні, болісні душевні 
переживання, невдоволення собою чи іншими людьми; 
• шукати сенс власного життя. 
Така допомога практичного психолога спрямована на: 
підтримку віри клієнта в те, що труднощі можна подолати; 
• стимулювання активності клієнта; 
сприяння виробленню у клієнта позитивного образу май-
бутнього. 
Практичний психолог, що проводить психологічне консуль-
тування, має сповідувати високі духовні цінності, а не підлаштову-
ватися під певні еталони плинної моди чи, наприклад, молодіжної 
субкультури, аби бути «класним» чи «крутим» у окремої категорії 
клієнтів. Відповідати часу, бути сучасним — це зовсім не означає 
втратити свою індивідуальність. Перспективним і пріоритетним 
у розвитку психологічного консультування є вектор збереження 
і становлення у клієнтів високих сутнісних смислів. На які питан-
ня не відповідав би практичний психолог, з якої проблеми не кон-
сультував би, він має «піднімати» клієнта (і дорослого, і дитину) над 
його ситуацією, допомагати «виходити» на рівень самопізнання, са-
мовдосконалення, творчості, що забезпечує рух особистості, її життя 
по висхідній. 
Знайшовши себе, визначивши свій шлях у житті, клієнт буде 
спроможний розв'язувати проблеми власного розвитку, особистіс-
ного самовизначення та стосунків з іншими людьми. Ф 
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Відвідайте новий портал освітян України 
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